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Voksende bestand av kongekrabbe i 
Barentshavet 
Barentshavet er fra naturens side fat- 
tig p i  store krabber. Etableringen av 
den okonomisk viktige stillehavsarten 
kongekrabbe, Paralithodes 
camtschatica, er et resultat av at rus- 
serne i 1960-irene satte ut voksen 
krabbe og yngel p i  Murmanskkysten. 
Bestanden er voksende, ogs& p i  norsk 
side av grensen. Kjott fra kongekrabbe 
er  hoyt betalt, og med tiden vil denne 
ressursen kunne bli et meget godt til- 
skudd for kystfiskere i Nord-Norge. 
Kongekrabbe kan veie mer enn 10 kg og mel- 
lom utstrakte klgr mile mer enn 1,5 meter. Den 
ligner v i r  hjemlige, lite unders~kte og mye min- 
dre trollkrabbe, blant annet i smak p i  krabbe- 
kj~t tet .  Trolig har de ogsi fellestrekk med hen- 
syn ti1 biologi, levevis og ernrering. 
Felles-bestand 
Fra midt p i  1970-tallet opplevde fiskere i 0s t-  
Finnmark i fS enkelteksemplarer av konge- 
krabbe. P i  80-tallet ble den stadig vanligere som 
bifangst i Varangeromridet. Viren '92 begynte 
s5 fiskere i S@r-Varanger rned ett i fA store fang- 
ster av kongekrabbe p i  torskegarn, opptil 200 
stk. pr. garn! 
Beinu pB derzne sju-kilos kongekrnhben irzneholdt ji'r-e kilo kjgtt. Et Bug@yrze.firu solgre i fjor- 
en pra)veproduk.sjor~ kongekrai7beheirz, rcrtr ur2dc.r for.\ kr~irzgsfiske, fiir 125 - ti1 140 kr: pr. kg. 

